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ABSTRAK 
 
ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN DI KABUPATEN KARAWANG 




Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Sumber daya merupakan komponen penting yang menentukan berkembang tidaknya 
sebuah organisasi. Namun sumber daya manusia juga perlu dipertimbangkan secara matang 
untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan (demand) dengan ketersediaan (supply). 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja 
lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik Kendaraan Ringan di Kabupaten 
Karawang tahun 2020-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 
kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan manpower 
planning yang digunakan berdasarkan teori yang umum digunakan dengan dikomparasikan 
berdasarkan yang digunakan pada industri yang menjadi benchmark. Partisipan dari 
penelitian ini terdiri dari lingkungan praktisi dimana diwakili oleh PT TMMIN, PT Astra 
Daihatsu, dan PT Honda dan dari lingkungan akademisi diwakili oleh Ketua MKKS 
Kabupaten Karawang serta Seluruh Kepala Program Studi Teknik Kendaraan Ringan pada 
SMK Negeri di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menemukan bahwa empat poin 
utama, yakni yang pertama industri otomotif di Kabupaten Karawang mengalami akselerasi 
pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir periode tahun 2015-2019. Kedua, 
untuk mendorong akselerasi industri otomotif di Kabupaten Karawang yang semakin 
bertumbuh dimasa depan, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan pendekatan 
manpower planning dalam lima tahun mendatang dibutuhkan sekurangnya 962 orang 
teknisi dibidang plant productivity yang disertai spesifikasi kompetensi keahlian yang 
mengharuskan menguasai bidang otomasi industri. Ketiga, kebutuhan teknisi yang berasal 
dari jenjang SMK/setara dibidang plant productivity pada tahun 2024 yakni sebanyak 867 
orang teknisi, dapat dipenuhi melalui 6 SMK saja. Keempat, kebutuhan tenaga kerja 
kategori middle quality mengalami over supply, salah satu faktor terjadinya over supply 
tersebut dikarenakan keterserapan lulusan tidak berfokus pada industri di Kabupaten 
Karawang.  
Kata kunci: Analisis kebutuhan tenaga kerja, Pendekatan manpower planning, 
Kebutuhan Lulusan Teknik Kendaraan Ringan  
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF LABOR NEEDS FOR LIGHT VEHICLE ENGINEERING 




Educational Administration Department 
School of Postgraduate Studies of Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Resources are an important component to determine whether or not an organization 
develops. However, human resources also need to be considered carefully to ensure the 
suitability between demand and supply. This research aims to determine and analyze the 
labor needs of Light Vehicle Engineering Vocational High School graduates at Karawang 
Regency in 2020-2024. The method used in this research is qualitative method. This 
research was conducted using a manpower planning approach, which is used based on 
commonly used theories and compared with those used in the industry that is the 
benchmark. Participants in this research were all State Vocational Schools in Karawang 
Regency which had light vehicle engineering expertise programs. The results of the 
research found four main points, namely the first, the automotive industry in Karawang 
Regency experienced a significant growth acceleration in the last five years in the 2015-
2019 period. Second, to encourage the acceleration of the automotive industry in Karawang 
Regency which is growing in the future, based on the results of calculations using the 
manpower planning approach in the next five years, it takes at least 962 technicians in the 
field of plant productivity accompanied by competency specifications of expertise that 
require mastering the field of industrial automation. Third, the need for technicians from 
the Vocational High School/equivalent level in the field of plant productivity in 2024, 
which is 867 technicians, can be met through only 6 of Vocational High School. Fourth, 
the need for labor in the middle quality category is oversupply, one of the factors for the 
oversupply is because the absorption of graduates does not focus on industry in Karawang 
Regency. 
Keywords: Analysis of labor needs, Manpower planning approach, Needs of Light Vehicle 
Engineering graduates.  
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